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SARIPATHI 
Ahmat Bin Syuhkri. STRUKTUR DRAMATIK LAN NILAI PENDIDIKAN 
WONTEN LAKON WAYANG KANCIL ANGGITAN KI LEDJAR SUBROTO 
SAHA RELEVANSINIPUN MINANGKA BAHAN AJAR BASA JAWA 
WONTEN SMP. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Ancasipun panaliten punika kagem ngandharaken: (1) struktur dramatik 
ringgit kancil anggitan Ki Ledjar Subroto; (2) nilai pendidikan  wonten ringgit 
kancil anggitan Ki Ledjar Subroto; (3) ujud bahan ajar saking lampah ringgit 
kancil anggitan Ki Ledjar Subroto; (4) relevansi ringgit kancil minangka bahan 
ajar wonten SMP. 
Panaliten punika migunakaken metode deskriptif kualitatif. Sumber data 
ingkang dipunginakaken inggih punika rekaman video ringgit kancil anggitan Ki 
Ledjar Subroto kanthi lakon Kancil lan Keyong, Kancil lan Buta, saha Kancil, 
Kebo lan Baya ingkang dipundhut saking youtube, saha informan dhalang 
wayang kancil, dosen ahli bidhang sastra, dosen ahli bidhang basa, guru Basa 
Jawi SMP, saha siswa SMP ingkang cacahipun sekawan. Pendekatan ingkang 
dipun ginakaken inggih punika pendekatan induktif kanthi teknik pangempalan 
dhata migunakaken teknik simak catat saha wawancara. Validitas ingkang 
dipunginakaken inggih punika triangulasi teori saha sumber. Teknik analisi dhata 
migunakaken tigang komponen, inggih punika redhuksi dhata, andharan dhata, 
saha dhudhutan. 
Asil panaliten ngandharaken: (1) lakon wayang kancil migunakaken alur 
maju. Tokoh saha  penokohan dipunandharaken lumantar dhialog saha tumindak 
para paraga. Dhialog ingkang dipunginakaken biasa kathah piwucalan. Setting 
wonten ing wana saha ing wanci siang. Undheran dipunginakaken boten tebih 
saking masarakat. Piwulan wonten lakon wayang kancil yaiku tumindak ngregani 
sasama; (2) nilai pendidikan wayang kancil anggitan Ki Ledjar Subroto; (a) nilai 
agama sacara umum ngandharaken bab pasrah marang Gusti; (b) nilai sosial 
ngandharaken bab tulung-tinulung; (c) nilai moral sacara umum mucal wales 
budi; (d) nilai estetis sacara visual saha audio; (3) bahan ajar arupa transkrip 
video mawujud dialog para paraga, gambaran pementasan lakon wayang kancil, 
mbabar nilai pendidikan, saha gladhen soal; (4) ringgit kancil anggitan Ki Ledjar 
Subroto saged narik kawigaten siswa amarga basa kaang diginakaken gampil. 
Sasampunipun dilaksanani analisis teori saha didudhut sumber data kaliyan 
informan, disintesiskan ringgit kancil anggitan Ki Ledjar Subroto saged dipun 
ginakaken kagem bahan ajar ing SMP amargi jumbuh kaliyan bahan ajar ingkang 
sae dalah kathah bab nilai pendidikan. 
Tembung Wos : struktur dramatik, nilai pendidikan, bahan ajar, ringgit kancil.  
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ABSTRAK 
Ahmat Bin Syuhkri. STRUKTUR DRAMATIK DAN NILAI PENDIDIKAN 
PADA LAKON WAYANG KANCIL KARYA KI LEDJAR SUBROTO DAN 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA JAWA DI SMP. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) struktur dramatik 
wayang kancil karya Ki Ledjar Subroto; (2) nilai pendidikan pada wayang kancil 
karya Ki Ledjar Subroto; (3) Wujud bahan ajar dari lakon wayang kancil karya Ki 
Ledjar Subroto; (4) relevansi wayang kancil sebagai bahan ajar di SMP. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan yaitu rekaman video wayang kancil karya Ki Ledjar Subroto dengan 
lakon Kancil lan Keyong, Kancil lan Buta, dan Kancil, Kebo lan Baya yang 
diambil dari youtube, dan informan dhalang wayang kancil, dosen ahli bidang 
sastra, dosen ahli bidang bahasa, guru bahasa Jawa SMP, dan siswa SMP yang 
jumlahnya empat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan induktif dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak catat dan wawancara. 
Validitas yang digunakan yaitu trianggulasi teori dan sumber. Teknik analisis data 
menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lakon wayang kancil 
menggunakan alur maju. Tokoh dan penokohan digambarkan melalui dialog dan 
perbuatan tokoh. Dialog yang digunakan sederhana penuh pengajaran. Setting 
secara umum berada di hutan dan waktu siang. Tema yang digunakan tidak jauh 
dari kehidupan. Amanat dalam lakon wayang kancil secara umum yaitu sikap 
menghargai sesama; (2) nilai pendidikan wayang kancil karya Ki Ledjar Subroto 
meliputi: (a) nilai agama secara umum mengajarkan tentang kepasrahan terhadap 
kehendak Tuhan; (b) nilai sosial mengajarkan tentang sikap tolong menolong 
sesama; (c) nilai moral secara umum mengajarkan balas budi; (d) nilai estetis 
secara visual dan audio; (3) bentuk bahan ajar berupa transkrip video berbentuk 
dialog antartokoh dan juga sinopsis cerita lakon. Komponen bahan ajar meliputi 
dialog antar tokoh, gambaran pementasan lakon wayang kancil, penjabaran nilai 
pendidikan, dan latihan soal; (4) wayang kancil karya Ki Ledjar Subroto mampu 
menarik perhatian siswa karena bahasa yang digunakan mudah. Setelah dilakukan 
analisis teori dan sintesis sumber data dengan informan, disintesiskan bahwa 
wayang kancil karya Ki Ledjar Subroto dapat dijadikan sebagai bahan ajar Bahasa 
Jawa di SMP karena memenuhi kriteria bahan ajar yang baik dan sarat akan nilai 
pendidikan. 
Kata kunci : struktur dramatik, nilai pendidikan, bahan ajar, wayang kancil  
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ABSTRACT 
Ahmat Bin Syuhkri. THE DRAMATIC STRUCTURE AND EDUCATION 
VALUE OF STORY KANCIL PUPPET BY KI LEDJAR SUBROTO AND 
THEIR RELEVANCE TO LEARNING MATERIALS JAVANESE 
LANGUAGE IN JHS. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training anda 
Education Sebelas Maret University of Surakarta, Oktober 2017. 
The aim of this research was to describe: (1) dramatic structure of kancil 
puppet by Ki Ledjar Subroto, (2) the educational values in the kancil puppet by Ki 
Ledjar Subroto, (3) learning material from the character of kancil puppet by Ki 
Ledjar Subroto, (4) the relevance of kancil puppet as learning material for junior 
high school students. 
The research used descriptive qualitative method. The sources of the data 
which were used were the video of kancil puppet by Ki Ledjar Subroto with the 
characters Kancil lan Keyong, Kancil lan Buta, and Kancil, Kebo lan Baya which 
were taken from youtube and informant the puppeter of kancil puppet, one expert 
of literature, one expert of language learning, one javannese teacher in JHS, and 
four student of JHS, one supporter informant. The approach whisch was used was 
inductive approach with the technique of data collection using note field and 
interview. The validity which was used was triangulation theory and source. The 
techniques of data analysis used three components, data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
The result of the reserch shows that: (1) the plot of kancil puppet is using 
progressive plot. The character and characteristics are shown by dialogue and 
action of the character. The dialogue which is used is simple and full of values. 
The common setting is conducted in the forest at noon. The theme which is used is 
based on daily life. The message from the character is mainly about tolerance. (2) 
the educational values of kancil puppet by Ki Ledjar Subroto are as follows: (a) 
religious values which are about accepting the fate from the God; (b) social 
values which are about helping each other; (c) moral values which are about 
good reply to the others; (d) esthetic values which are about visual and audio; (3) 
the learning materials are video transcript about the dialogues, ilustration of 
staging kancil puppet, explanation of edducational values, and exercise. (4) kancil 
puppet by Ki Ledjar Subroto was able to attract the attention of the students 
because of the simple language. After the analisys theory and sintesis data 
sources with the informant, it can be concluded that kancil puppet by Ki Lejar 
Subroto is able to be learning material of javannese language in JHS because it 
fulfills the criteria of suitable learning material and full educational values.  
Keyword : dramatic structure, educational value, learning material, kancil puppet  
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MOTO 
 
“Dan Allah akan menambah petunjuk, kepada mereka yang telah mendapat 
petunjuk, . . .” 
(QS. Maryam : 76) 
 
“Wayang kacabenggalaning tiyang” 
“Wayang cerminan manusia” 
(Anonim)  
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